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Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності внутрішньогосподарської звітності, а також 
визначення її ролі в системі управління підприємствами. Розглянуті поняття «внутрішня звітність» та «управ-
лінська звітність», а також їх трактування у роботах вітчизняних науковців та практиків. Розглянуті вимоги 
щодо формування управлінської звітності, які можуть розкрити повний стан роботи підприємства та надати 
повну та достовірну інформацію для керівників стосовно подальшого прийняття управлінських рішень. Ви-
явлено, що внутрішньогосподарська звітність є одним з основних джерел інформації про діяльність підпри-
ємства, а також важливим інструментом контролю за господарською діяльністю. Зазначено, що така звітність 
повинна бути оперативною, короткою та подаватися тоді, коли вона необхідна для прийняття конкретних 
управлінських рішень без зайвої інформації.
Ключові слова: внутрішня звітність, внутрішньогосподарська звітність, управлінська звітність, оператив-
на звітність, внутрішньо-корпоративна управлінська звітність, управлінські рішення.
Статья посвящена актуальным вопросам определения сущности внутрихозяйственной отчетности, а также 
определение ее роли в системе управления предприятиями. Рассмотрены понятия «внутренняя отчетность» и 
«управленческая отчетность», а также их трактовка в работах отечественных ученых и практиков. Рассмотре-
ны требования по формированию управленческой отчетности, которые могут раскрыть полное состояние ра-
боты предприятия и предоставить полную и достоверную информацию для руководителей относительно даль-
нейшего принятия управленческих решений. Выявлено, что внутрихозяйственная отчетность является одним 
из основных источников информации о деятельности предприятия, а также важным инструментом контроля за 
хозяйственной деятельностью. Указано, что такая отчетность должна быть оперативной и подаваться тогда, 
когда она необходима для принятия конкретных управленческих решений без лишней информации.
Ключевые слова: внутренняя отчетность, внутрихозяйственная отчетность, управленческая отчетность, 
оперативная отчетность, внутренне корпоративная управленческая отчетность, управленческие решения.
The article is devoted to topical issues of determining the essence of internal reporting, as well as defining its 
role in the enterprise management system. The concepts of «internal reporting» and «management reporting», as 
well as their interpretation in the works of domestic scholars and practitioners are considered. Analyzed the term 
«internal reporting» by Ukrainian scientists, and provided their own interpretation of this term the requirements for 
the formation of management reporting are considered, which can reveal the full state of the enterprise and provide 
complete and reliable information for managers regarding further management decisions. It is also noted that for 
corporate enterprises the concepts of «internal reporting» and «management reporting» are not informative enough, 
so it is advisable to use the term «internal corporate management reporting», as such a term discloses information 
about the purpose of further use of information contained in these reports, as well as the subjects whose interests 















it affects. Also there was found that internal business reporting is one of the main sources of information about the 
activities of the enterprise, as well as an important tool for monitoring business activities. Considering management 
reporting as a source of information about the state of the enterprise, three groups of information are distinguished 
by which managers of various levels of management are guided: strategic information, tactical information, opera-
tional information. It is stated that such reporting should be prompt, concise and submitted when it is necessary to 
make specific management decisions without unnecessary information. Given the requirements for the formation 
of management reporting, such reporting must be reliable, objective and understandable, so that each individual 
responsible manager can receive the information in which he is interested. Studies have also shown that in most 
cases, companies do not have general rules for the formation of such reports, as well as insufficient qualifications of 
employees, which in turn is accompanied by a lack of legislative regulation of management accounting.
Keywords: internal reporting, internal business reporting, management reporting, operational reporting, internal 
corporate management reporting, management decisions.
Постановка проблеми. На сьогодні про-
блемним питанням є формування такої звіт-
ності для підприємства, яка б могла задоволь-
нити потреби щодо прийняття оптимальних 
управлінських рішень. Ця звітність становить 
комерційну таємницю підприємства і не під-
лягає оприлюдненню, оскільки її вид, зміст, 
форми і терміни подання встановлюються 
внутрішніми розпорядчими документами кон-
кретного суб’єкта господарювання залежно 
від специфіки діяльності, індивідуальних 
потреб і вимог внутрішніх користувачів. Така 
звітність у сучасних умовах функціонування 
господарюючих суб’єктів посилює завдання, 
зумовлене необхідністю забезпечення стра-
тегії стабільного розвитку, зростання вартості 
підприємства та забезпечення безперервної 
діяльності. Для стабільної роботи підприєм-
ства на ринку необхідно правильно та раціо-
нально управляти виробництвом, грошовими 
потоками та інвестиціями.
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження проблем інформаційності 
внутрішньогосподарської звітності, доціль-
ності її використання управлінською ланкою 
розкривалися у роботах вітчизняних практиків 
та науковців, таких як: Валуєв Б., Бакаєв А., 
Бутинець Ф., Голов С., Данкевич А., Коліс-
ник М., Ластовецький В., Нападовська Л., 
Прохорова Л., Палій В., Пушкар М. тощо. Втім 
і досі залишаються відкритими питання кон-
цептуального характеру внутрішньогосподар-
ської звітності, її ролі у системі управління 
суб’єктів господарювання, що і обумовило 
напрям наукового пошуку.
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В ході проведення 
наукових досліджень, виявлено, що відсутня 
законодавча регламентація управлінського 
обліку, що спричиняє низку невирішених 
питань стосовно порядку формування та 
подання внутрішньогосподарської звітності.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної роботи є розкриття 
сутності внутрішньогосподарської звітності 
та визначення її ролі у системі управління 
суб’єкта господарювання. 
Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Ефективне управління підприємством 
значною мірою залежить від достовірності, 
повноти, доречності та своєчасності інформа-
ції стосовно характеру та обсягу здійснюваних 
господарських процесів, наявність та вико-
ристання матеріальних, трудових і фінансо-
вих ресурсів, джерел отримання фінансових 
результатів діяльності та напрямів викорис-
тання прибутку. Найважливішим джерелом 
такого інформаційного забезпечення є звіт-
ність, яка готується шляхом виконання спе-
ціальних процедур обробки, групування і під-
рахунку даних і формується на завершальній 
стадії облікового процесу.
Поняття «внутрішня звітність» полягає в 
можливості представлення інформації про 
діяльність підприємства не лише за допо-
могою економічних, а й технологічних показ-
ників. Зокрема Бакаєв А. зазначає, що вну-
трішня звітність – це використовувана для 
потреб управління система збору інформації 
в грошовому і натуральному вимірі про факти 
господарської діяльності, які впливають не 
тільки на фінансові, а й на виробничі й техно-
логічні показники організації [3, с. 104].
У своїх роботах Палій В. пов’язує вну-
трішню звітність із потребами управлінського 
персоналу підприємства та вказує, що вну-
трішня звітність – це сукупність упорядкованих 
показників та іншої інформації про діяльність 
підприємства. У ній подається інтерпретація 
відхилень від цілей, планів і кошторисів, без 
чого управлінський облік залишається фор-
мальним скупченням цифрових даних, не 
придатних для цілей внутрішнього управління 
[17, с. 211].
Внутрішня звітність повинна забезпечити 
швидке визначення фактичних показників і 
результатів, їх відхилень від планів та кошто-
рисів, оцінку недоліків і вибір варіантів їх усу-















нення. Також, внутрішня звітність може бути 
різною за частотою подання (річною, квар-
тальною, місячною, щотижневою, щоденною, 
чи може подаватися тільки у випадках яки-
хось відхилень).
Ластовецький В.О. виділяв пріоритетність 
первинної (вхідної) інформації та зазначав, 
що «первинні узагальнення – це складова 
частина первинного обліку, вони є об’єктивно 
обов’язковими для всіх видів діяльності. 
А також у звітах матеріально відповідальних 
осіб є водночас і складовою частиною, пер-
шою стадією внутрішньогосподарської звіт-
ності» [14, с. 33]. Для створення раціональної 
системи внутрішньогосподарської звітності 
автор вважав за необхідне спочатку визначи-
тися з вхідними інформаційними потоками та 
формою і змістом звітів.
Основними користувачами внутрішньогос-
подарської звітності за центрами відповідаль-
ності є менеджери всіх рівнів управління і пер-
сонал (адміністрація) підприємства. Ведення 
обліку і складання звітності за центрами від-
повідальності підвищує дисципліну і відпові-
дальність менеджерів.
Якщо розглядати первинну реєстрацію 
господарських операцій за допомогою доку-
ментів та наступне їх групування на рахун-
ках − це дає можливість оперативно контр-
олювати хід господарської діяльності на 
окремих ділянках роботи підприємства, а 
звітність в свою чергу, містить інформацію 
за підсумками та результатами роботи під-
приємства в цілому, а також за його окре-
мими ділянками, галузями за відповідні 
звітні періоди. Відштовхуючись від цього 
слід зазначити, що внутрішня звітність 
повинна охопити великий обсяг інформації 
в своєму звіті, але це повинно бути легко 
доступним для її розуміння та планування 
майбутньої діяльності підприємства. 
Досліджуючи роботи наукових вчених та 
фахівців видно, що єдиного ставлення до 
поняття внутрішньої звітності немає (табл. 1).
Отже, існує велике розмаїття поглядів щодо 
тлумачення внутрішньогосподарської звіт-
ності, де автори виділили свої погляди сто-
совно управлінської та внутрішньої звітності:
–  управлінська звітність складається за 
центрами відповідальності і загалом по під-
приємству та подається управлінському пер-
соналу різних рівнів;
– управлінська звітність повинна відобра-
жати умови, специфіку, особливості діяль-
ності підприємства та потреби управлінського 
персоналу;
– управлінська звітність являє собою 
доволі гнучку систему форм інформації;
– мета складання управлінської звітності – 
джерело інформації для контролю, аналізу, 
бюджетування та прийняття управлінських 
рішень.
На нашу думку, саме Куцик П.О. дав більш 
точне тлумачення стосовно внутрішньої та 
управлінської звітності назвавши її внутріш-
ньо-корпоративною управлінською звітністю, 
оскільки така звітність має для підприємства 
охоплювати весь спектр діяльності.
Для корпоративних об’єднань таке поняття 
звітності як «внутрішня звітність» або «управ-
лінська звітність» є недостатньо інформа-
тивним і показовим, тому доцільно викорис-
товувати термін «внутрішньо-корпоративна 
управлінська звітність». Такий термін роз-
криває в собі інформацію про ціль подаль-
шого використання викладеної у цій звітності 
інформації, а також і суб’єктів, чиїх інтересів 
вона торкається. А якщо розглядати кожну 
з категорій окремо «внутрішня звітність» та 
«управлінська звітність», то видно, що вони 
не повною мірою містять все змістове наван-
таження досліджуваного поняття. У свою 
чергу термін «внутрішньо-корпоративна 
управлінська звітність» вносить ясність у 
розуміння досліджуваного явища, оскільки 
передбачає розуміння цілей використання, 
суб’єктів інформації, порядку складання такої 
звітності.
Виходячи з вищезазначеного, уявляється 
доцільним запропонувати власне тлумачення 
«внутрішньо-корпоративна управлінська звіт-
ність» – це система взаємопов’язаних показ-
ників які визначають фінансові та інші (вироб-
ничі, технологічні тощо) результати діяльності 
корпоративного об’єднання в грошовому та 
натуральному вимірах, що ґрунтуються на 
відображенні поточних і передбачуваних 
явищ господарської діяльності корпоратив-
ного об’єднання загалом і в розрізі сегментів 
управлінського поділу (види діяльності; види 
продуктів виробництва; підприємства, що 
входять до його складу; центри відповідаль-
ності, для потреб управління тощо).
Якщо розглядати управлінську звітність як 
джерело інформації, слід звернути увагу на 
основні вимоги щодо інформації та її основні 
критерії. Менеджери різних рівнів управління 
для прийняття управлінських рішень, вико-
ристовують різну інформацію. Розглядаючи 
управлінську звітність як джерело інформації 
про стан підприємства, варто звернути увагу 
на основні вимоги щодо інформації, основні 
















Трактування сутності поняття «внутрішня звітність» у працях науковців




Управлінська звітність – це комплекс взаємопов’язаних даних 
і розрахункових показників, які відображають функціонування 
підприємства як суб’єкта господарської діяльності та згруповані загалом 
по підприємству і в розрізі структурних підрозділів.
Бутинець Ф. Ф. 
[4]
Внутрішня бухгалтерська звітність – це комплекс взаємопов’язаних 
даних і розрахункових показників, які відображають функціонування 
підприємства як суб’єкта господарської діяльності та згруповані загалом 
по підприємству і в розрізі структурних підрозділів.
Височан О. С., 
Кіш І. Р. 
[5]
Внутрішньогосподарська звітність є одним із основних джерел 
надання інформації керівництву і дає можливість створювати 
належну інформаційно-аналітичну базу для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень на рівні підприємства, а також контролю за їхнім 
виконанням по управлінській вертикалі
Карпенко О. В., 
Любимов М. О. 
[7]
Управлінська звітність розглядається як система звітів у цілому 
по підприємству і щодо окремих аспектів його діяльності з метою 
забезпечення внутрішніх користувачів необхідною інформацією для 
обґрунтування управлінських рішень.
Колос І. В. 
[8]
Під управлінською звітністю потрібно розуміти звітність, яка складається 
менеджерами різних рівнів управління і містить оцінку результатів 
діяльності та прогнозні напрями її розвитку
Король С. Я. 
[9]
Управлінська звітність – це звітність для внутрішніх користувачів, 
яка включає інформацію про господарську діяльність підприємства 
та умови її здійснення, підготовлена з використанням методичних 
прийомів бухгалтерського обліку, планування, аналізу, контролю й інших 
дисциплін
Корягін М. В., 
Куцик П. О. 
[10]
Внутрішня управлінська звітність – це інформаційний продукт, що є 
набором відповідних облікових показників, який виступає основним 




Управлінська звітність – система показників оцінювання результатів 
бізнесу та перспектив його розвитку, що надається внутрішнім 
користувачам для задоволення інформаційних потреб у процесі 
прийняття стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень.
Кузнецова С. А. 
[12]
Управлінська бухгалтерська звітність – це бухгалтерська звітність, що 
містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається 
внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством.
Куцик П. О.
[13]
Внутрішньо-корпоративна управлінська звітність – це система 
взаємопов’язаних показників, що визначають фінансові та інші 
(виробничі, технологічні тощо) результати діяльності корпоративного 
об’єднання в грошовому та натуральному вимірах, що ґрунтуються на 
відображенні поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської 
діяльності корпоративного об’єднання загалом і в розрізі сегментів 
управлінського поділу (види діяльності; види продуктів виробництва; 
підприємства, що входять до його складу; центри відповідальності, для 
потреб управління тощо)
Нападовська Л. В. 
[16]
Управлінська звітність – це гнучка система форм інформації, яка 
складається за центрами затрат і центрами відповідальності. Вона 
повинна відображати умови, специфіку, особливості організації 
виробництва та потреби управлінського персоналу















критерії, групи та інше. Залежно від управ-
лінської ланки, якій подається інформація, 
можна виділити такі основні 3 групи інфор-
мації [18, с. 7–8]:
1. Стратегічна інформація. Як правило, 
таку інформацію використовує вище керівни-
цтво. Дана група інформації охоплює широ-
кий спектр проблем, вона характеризується 
зовнішньою спрямованістю, високим рівнем 
узагальнення та значним часовим діапазоном.
2. Тактична інформація. Така інформація 
призначена для керівників середньої ланки. 
Ця група інформації охоплює вужчий, ніж на 
стратегічному рівні, спектр проблем і має як 
зовнішню, так і внутрішню спрямованість. Вона 
характеризується низьким рівнем узагаль-
нення і достатньо високим рівнем точності.
3. Оперативна інформація. Таку інформа-
цію використовують керівники нижчого рівня 
управління. Така інформація охоплює дуже 
вузький спектр проблем, має внутрішню спря-
мованість, низький рівень узагальнення, дуже 
високий рівень точності. 
Слід зазначити, що важливою характерис-
тикою інформації на підприємстві є конфі-
денційність, бо саме вона формується і може 
охоплювати як стратегічну, тактичну так і опе-
ративну групи. В свою чергу, конфіденційність 
інформації полягає в тому що, для ефектив-
ного управління підприємством, покращен-
ням його фінансових результатів, а також 
у зв’язку із зростанням конкуренції і навіть 
виникнення умов «виживання» підприємства, 
застосування будь-яких засобів, методів і при-
йняття рішень, які є прийнятними, якщо вони 
звичайно не порушують норм законів.
Як вже зазначалося вище, внутрішньо-
господарська звітність призначена для при-
йняття оперативних управлінських рішень, 
контролю, прогнозування та планування 
діяльності, а також для оцінки результатів 
виконаних рішень. Таким чином, слід скла-
дати таку звітність, яка б могла чітко показати 
стан всіх рівнів діяльності підприємства.
Як зазначив Марків М. М., оперативна звіт-
ність – це звітність, яка формується на основі 
обліково-аналітичної інформації про досяг-
нення цільових показників роботи центрів від-
повідальності, що дає змогу оцінити ефектив-
ність функціонування підприємства у розрізі 
поставлених оперативних цілей [15].
Для оперативної звітності характерно те, 
що вона складається за допомогою даних 
оперативного обліку (системи спостереження 
та поточного контролю за окремими фактами 
чи процесами з метою управління ними в 
момент їх здійснення) та містить інформацію 
про основні показники діяльності підприєм-
ства за короткі проміжки часу – добу, тиждень, 
декаду. Така звітність розробляється і затвер-
джується на кожному підприємстві та характе-
ризує окремі господарські операції. Вона має 
бути індивідуальною та диференційованою. 
Головним її завданням є надання оперативної 
інформації для прийняття своєчасних рішень 
за поточний період. Така інформація вико-
ристовується для оперативного контролю та 
управління такими процесами, як постачання, 
виробництво та реалізація продукції і пред-
ставляє собою внутрішні документи, що роз-
робляються на підприємствах, характеризу-
ють окремі господарські операції. Основним 
її завданням є надання оперативної інформа-
ції для прийняття своєчасних управлінських 
рішень за визначений період.
Стосовно поняття «управлінські рішення» 
Фатхутдінов Р.А. зазначає: «результат ана-
лізу, прогнозування, оптимізації, економічного 
обґрунтування й вибору альтернативи з без-
лічі досягнення конкретної мети системи». 
Проте це визначення претендує на визна-
чення бажаного результату в рамках системи 
менеджменту. Не в усіх випадках особа, яка 
приймає рішення, або суб’єкт управління для 
одержання рішення буде вдаватися до мето-
дів прогнозування, оптимізації й економічного 
обґрунтування [19].
На нашу думку, особливості прийняття 
управлінських рішень залежать від рівня неви-
значеності досягнення бажаних результатів, 
передбачених кінцевою і проміжною метою 
управлінського процесу. Інформація, яка буде 
використовуватись для прийняття управлін-
ських рішень повинна насамперед врахову-
вати основні етапи процесу прийняття таких 
рішень, а також відповідати певним основним 
вимогам. 
Науковці у своїх працях визначають як кри-
терії формування управлінської звітності, так 
і вимоги щодо інформації управлінської звіт-
ності (табл. 2).
Вище зазначені вимоги, на нашу думку, є 
основними принципами оцінки системи показ-
ників управлінської звітності, оскільки вони 
можуть повністю розкрити стан роботи під-
приємства, а також надати важливу та досто-
вірну інформацію для прийняття подальших 
управлінських рішень.
Висновки. Отже, внутрішня звітність являє 
собою основу для прийняття управлінських 
рішень на всіх рівнях керування організацією. 
Також вона є основним джерелом інформації 




















інформація, відсутність якої може вплинути на управлінські 
рішення; досяжність – мета, а не абстракція, результат досліджень 
передбачень, початкових варіантів управлінських рішень
своєчасність
інформація, повинна випереджати будь-які управлінські рішення, а 
тому порядок і частота такої інформації мають відповідати характеру 
та періодичності завдань, що розв’язують менеджери
адресність
інформація повинна відповідати потребам конкретного 
користувача, відповідати рівню його підготовленості до сприйняття і 
уповноваженням в ієрархії підприємства
зрозумілість передбачає не тільки розкриття інформації, але і її повноту, достовірність та зрозумілість для користувачів яким вона подається
повнота інформація є достатньою для розуміння ситуації та прийняття правильних стратегічних і економічних рішень
корисність
інформація повинна привертати увагу користувачів до напрямів 
потенційного ризику і давати можливість об’єктивно оцінювати 
ситуацію
варіативність інформація повинна забезпечувати можливість вибору варіанта управлінського рішення з декількох взаємовиключних альтернатив
економічність сукупність повідомлень, зміст яких необхідний на різних рівнях планування та управління економічними об’єктами
доступність  
форми і змісту
оскільки інформація готується для менеджерів різних рівнів 
компетенцій та освіти, вона повинна викладатися в доступній та 
корисній формі, а не у вигляді регламентованих загальних документів 
звітності
достовірність
властивість інформації відображати реально діючі або адекватні 
дані про господарські явища, які визначені достовірністю результатів 
аналізу
диференційованість
інформація має бути достатньо повною, але водночас такою, що 
відповідала б тільки запиту менеджера на конкретне завдання. Це 
дасть можливість скоротити загальні інформаційні потоки
релевантність 
(відповідність)
наявність зв’язку з проблемою і здатність інформації долучитися до 
розуміння проблеми, тобто зіставити цю інформацію з інформаційними 
потребами і відповісти на запитання, чи зможе допомогти вона вам 
зараз або в найближчому майбутньому
директивність
інформація може містити дані або показники, які можуть мати 
певні вказівки або рекомендації відповідно до внутрішніх норм та 
розпоряджень
субординація
інформація сформована у відповідності до правил службової 
дисципліни, систематизована до певного підпорядкування на різних 
рівнях управління
компактність
звітні форми мають бути максимально спрощені, але до меж, які 
дозволятимуть контролювати не тільки підсумкові показники, а й їх 
складові
Джерело: складено автором на основі джерела [1]















про діяльність підприємства і важливим інстру-
ментом контролю за господарською діяльністю 
його підрозділів. Слід зазначити, що внутрішня 
управлінська звітність повинна бути: оператив-
ною, короткою, корисною та подаватися тоді, 
коли вона необхідна для прийняття конкрет-
них управлінських рішень та без зайвої інфор-
мації, щоб можна було оперативно оцінити її 
зміст. Також вона повинна бути достовірною, 
об’єктивною і зрозумілою, щоб кожен конкрет-
ний відповідальний менеджер міг отримувати 
ту інформацію, у якій зацікавлений саме він.
Як показує практика, сьогодні функціонує 
багато великих підприємств, які складають 
та подають керівництву управлінську бухгал-
терську звітність без загальних правил фор-
мування. Таке явище свідчить не тільки про 
відсутність регулювання на підприємстві, а 
й про недостатню кваліфікацію працівників. 
Таким чином, щоб підприємство вело успішну 
господарську діяльність та надавало чітку та 
зрозумілу інформацію про стан підприємства 
для прийняття управлінських рішень, на наш 
погляд, необхідно розробити систему управ-
лінської звітності, головною метою якої буде 
надання інформації стосовно: рівня прибут-
ковості; рівня витрат; зіставлення показників 
за різні періоди та між фактичним виконанням 
і плановим завданням. А також буде містити 
інформацію про наслідки раніше прийнятих 
рішень і буде слугувати інформаційним дже-
релом для прийняття рішень на перспективу.
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